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fle'  Gerneinsarrre Markt  uncl seine Ausrvir-kungen
auf  clie deutsche  eisenverarbeitende  Inclustrie
a'on
Dr,  Ileinz  Potthoff
Miteliecl  rler  llohen  llehiirdt:
Sit' sitrd  hr,'rttl  Zcrtgctt  L'tri(  r'  ntit sclrnelltrn  Schrittln  hr.r.;ru[zrt,t-ic,r-rcjrjn  \vift*
schiifl'licht-'n  Zltsatnmcniit'bi,'it  Wr.'stcuropiis.  I'iil  vii-,lr.gclrt  cirt-'st,!irrtri,ir:klrr^g
1r'e'ilich  no(:h  iillzlr langs;ir-n  vt-.rr.:;i<:ir.  Abt,r r:rirrltt,t.lt  Sit srclr  birtc icrrr-,s  l<ricgs_
z't'rstorten  uttcl  irr stclr zt't't'i.sscnt:n  Kontrn{-,tlts  nc-rch  \,o}'('t\\:il l{J.jahrr:rr.  icir
'\ehc  clit'st':;  Ililcl <lts  Jahrt'.s  l9'{?  nrit Itcspr}it \,tjl'cle;  Ligsclriclrt(r  gpcl  dr,' scit-
l:ct'igt'n tttlllc.stt't'itl:at't'n  ltilfolgt,rr  auf clcm  [.ir:Llir.t  cll,r'  t,lrrilreiiscir*,.,  Zlr.sa'rme'*
lu  lbci  t.
Wir'[]u|opiicr hil]rttt  itr  clicsct-Stunclc;ruc[r  ciniglrr  AnlalJ,  ups  cljt,scs,Jah.cs
zrt c'rinnet'n,  da  I'itst  ztuf clcn 'l'ag vLlr I0 .Jahlcn clr:r'  clanrarlige  at1t,r.il<npisc5e
Attficnttrinislcr  Mar'shall vor dct.r  Stucicnlen  cier I'l:rrvarcl-Urrir,crsitiit  clic Idce
ries nach ihtn bcnarrlllct"l  Mat'shailltlancs  cntu'ickrltc. Nlit clicser  c'rnzigurtigcn
I'lill"sal<tion  zutn Wir.rclet-aufbarr,r  Fluropas  vr,rl;ancl  clic  Regicr  ung clc,r  Vcrcirripltt:n
Stiraten datnills clie Erntuntcrttng  an  clir  L,rrrpfangcr-I-,tipclcr,  r-rrrnntch.  *uch
rhrcrscits  eitre  t-'igctrt'ltnd  Vot';rllcnr  einc gc,rncin.siinrc  InitiatiVc liir.clcn  Wiccler-
i'ufbatt utrd f'r-ir  clit'lintfaltung  clt.'r  eru'o1:iii.schcn  Procluktrr,I<r.aft  zu ergrcifen.
IJicr^e:nr  Altpcll entsprang  itercits  irr I..rijl-riahr  1.cJ4tJ.  clrct  Jahrc nach  Kricgs_
t'nclc'  t'ine Wit'tschallsiilliartz  rron 1? culr;piiischcn  Nalioncn. elic  .,Or.ganisation
lLir  dic ri'trtsr:haftliclrc'  Zus:inltnr-rnarbcit  []irropits".  clie  i]r1c1 untcl clcm  Nam.n
OttEC bekantll.  1.r:1.  Wcitt't'i:  zr,"'ei  Jaht"c  sprittr. ant 9. fo1ar  lgb0. uber'aschte
ticr  cl;itl]trligc  f'r'anzijsi.scltt-  ,,\ttlJcnrtruiislcr  Ilobt'r't Schrrrrralr  tl.it'  Olf.rtljctrkeit
n:it clt'rtl  1.,/ctt'scltlag.  d:i13  li't';,nkrcicir  uncl  Dcutsclilancl  rh;t'gcsiirltc  IioSic- unci
St:ihlt'rztrLtgt.llll{  r-'illt't'  llt\Ll('n  gr-:tn{'in.sa}l't(..!t  OIganisatit;n  trrtt0rsttllcn  srlllten.
ciit' aucir irnclt:rcn  I-iinclc'r'n  zurri I--]t-,itritt  ofi'r'nstt'ht.Weitere  zwei  Jahre  spdter  trat  der  Vertrag  iiber  die  Griindung  der
Europdischen  Kohle-  und  Stahlgemeinschaft  in  Kraft.  Nur  wenige  Monate
danach  fielen  die  Ziille  fi.ir Kohle,  Stahl,  Schrott  und  Erz.  Der  Gemeinsame
Markt  ftir  diese  Giiter  begann  Wirklichkeit  zu  werden.  .  .
f:i.,Das Verschwinden dieser traditionellen Hindernisse im  grenztiberschrei-
tenden  Warenverkehr  bedeutete  noch  keineswegs  -  und was  ich jetzt sage  gilt
grundsdtzlich  -  die Schaffung  des  Gemeinsamen  Marktes ftir l(ohle und Stahl:
Als nicht minder  stdrendes  Element  hatte  sich  ndmlich  sehr  bald  das  sogenannte
System der Doppelpreise  herausgestellt.  Ich meine damit die Praxis, der Aus-
landskundschaft in  Krisenzeiten die Waren  billiger  z\  offerieren' 
'als 
dei
heimischen  Kundschaft und umgekehrt: d. h.: in  der Hochkonjunktur dem
Auslandskunden  hiihere Preise zu berechnen  als clenr  Inlandskunden. Geradei ,
diese  Praxis hatte bislang die konjunkturellen Pendelschldge  jeweils besonders
rveit ausschwingen  lassen.  Wir  haben allen Grund zu der .,Annahme,'da8.  au  i ,.
das Verschwinden dieser Doppelpreise im  Gemeinsamen"Markt  -einiges,,ii1'1.,  i  ",
Stabilisierung  der Kohle- und Stahlkonjunktur der letzten  Jahre  beigetralen hat,
Nicht  weniger  bemerkenswert.  ist  eine rveitere nrfahrungr, 6i" 
-t'  'ih  '
Luxemburg  haben machen kiin:ren: ichl.meine, die,-Begrinzung,,erqes europa-
ischen Teilmarktes, wie dieses  in  der Mqntanunlon dei  Fall  ist, die wfr  da!!e'i.,,
auch als Teilintegralion bezeichnen,  Kohle,.St'ahl,  Schrot! und Er4 blieben'j;;'
auch wenn sie der Hohen Behiirde unterstellt wurden, nach wie vor verzahnt
rrrit ihrer jeweiligen nationalen  Volkswirtschaft. Diese  Giiter unterliegen damit'
in  weiten Bereichen der wirtschaftspolitik  ihres r""a"r';J""  ilil;"-;;-
gedriickt: der Finanz-, der Geld- und'Kreditporiiir., au" n";;ilinil"  i",  aut
gesamten  Konjunkturpolitik.  Von Land zu Land bestehen  in die-sen  ge""ilh.tt
sehr oft weitgehende  Untepschiede.  DaB  diese  nationale Politik.in  vielen Fillen
Jiet in den Verlauf des  Marktgeschehens  bei Kohle und Stahl eingreifen'kann,
liegt auf .der Hand.
Dies gilt  vor  allem  ftir  staatliche Subventionen, die' die  Konkurrenz-
':,:::,"1,.:;:Gleichzeitig  hat  sieh  der  Austausch  von  rotrte,  stahl,  Schrott  und  Erz
innerhalb  der  Montanunion  betriichtlich  intensiviert.  Der  Stahlaustausch
zwischen  den  Mitgliedslflndern  weitete  sich  beispielsweise  in  diesen  Jahren
von  2,1 auf  5,1 Mio  t,  also um  3 Mio  t  oder  L42o/o  aus. Die  Zunahme:dieses
grenziiberschreitenden  Warenverkehrs  ist  also  weitaus  krAftiger  ausgefallen
als die  der  Produktion  und  betriigt  hier  beim  Stahl  etwa  das viertache.
allem  die  Nachfrag€ ;nachAllgemein  darf  ich  noch  hinzufiigen,  daB die  Anforderungen,  die  der Gemeinsame Kohle-  und  Stahlmarkt  an  die  Leitungen  der  produktions-
unternehmen dieser schwerindustriellen Wirtschaftszweige  stellte, von diesen
verhdltnismii8ig'rasch  und  gut  bewsltigt  wurden. Ein  Gemeinsamer  Markt
bedeutet ja  nicht nur  ein grd,Beres  Absatzgebiet,  sondern auch griigere Kon-
kurrenz, und das  bedeutet  weiter in steigendem  MaBe:  wirtschafiliaher erzeugen
und rationeller absetzen.
-  Die Leistungen der deutschen Kohle und Eisen schaffenden Industrie  sind
hierbei besonders  hervorzuheben.  Ftir sie begann  mit der tatigL"ii  J*  uont"rr.
union erst die Freiheit in allen technischen"und  *ittr"i"tilichen  nrrtscfrrtissen
bzw.  die  Beseitigung  von  alliierten  Beschrlnkungen  uirr".tti"Aii"n-  a""
Produktion,  der Investitionen  und der UnternehmensgiiiBen, welche rir  O"fri",
wie sie wissen, durch Entflechtungsma8nahme' uegicnzt waren 
'
Ich brauche  Ihnen nicht auseinanderzulegen,  mit welcher Initiative  gerade
die deutsche Eisen schaffende rndustrie ihreLgiinsJit"  ug";;;;;;;"'ir,r"r,
westlichen Nachbarn verbessert hat. Der ungleiche start  dei  ai,rir"t  ui  w;;k; zu Beginn  des Gemeinsamen'Maiktes  iJ  "i"it-il  F;;;;""g;i;;i;,-""
befi,irchtet  worden  waren-  Duich gut tiberlegte  Investitionerr-*-rr"iu-.irr'p;;:-
duktionsaufstieg  und ein produktiJnsstandari  "r""iirtt  *i";  ffi;;  ;;;;
ih der deutschen  Eisenwirtschaft  zu verzeichnen  gewesen  ist.
:..  , .  ':  _:  '  :
soweit die organe der Europdischen.wirtschaftsgemeinsehaft.Das matericlle  Endziel des Vertrages ist  wesentlich weitergesteckt als
das Ziel, das eine Zollunion erreichen soll, die sich auf den garrzlilhen,Abbau
aller Ziille beschrHnkt,  So sollen im  Gemeinsamen  Markt  vor allem folgende
Zie-le verwirklieht  werden:  Eine  Koordinierung  der  wirtscnartsboil#-;;;
sechs  Ldnder, die Sicherung des Gleichgewiehtes"der  Wdhrungei, ii"i""  W"rt-
bewerb, ein stabiles Preisniveau,  Hdchstgtad der,Bescheftigung,  Freiziigigkeit




.?.u,,Er1eicl1qlg  diesel ziete sindrMaBnahmen.vo"Eeietren,..-abgt*ichfaus
bereits in  der-Montanunion durchgefiihrt  wurden. InS-besond"ru  .oil"r,  nach
11a 








li"-...lid  Lu:fyhl,  Subventionen  aller Art,  Kartelte  und  UonopJe
sdmtliche Diskriminierungen,
:  l,  l
..^,,rt  . *"',  .-,.  =t-"':;*1*;$p**,Infolgedessen wird  ftir  die AuBenziille der sechs Liinder  ein Mittelwert  gesucht
werden'  Dieser  Mittehvert,  der  dann  als  AuBenhandelszollniveau  in  die
Erscheinung  treten  wird,  wird  hiiher  liegen  als das gegenwdrtige  Zollniveau
der  Bundesrepublik,  aber  niedriger  als  das Zollnivea-u  etwa  Frankreichs.
Die ,,Drittliinder" werden  daraufhin sehr wahrscheinlich  ihrelziilte  fiir
Einfuhren  aus  der  Zollunion  entsprechend  gestalten.  Das  kann  einerseits
bedeuten,  da8  die  Bundesrepublik  sich  kiinftig  im  verkehr  mit  -manchei
Liindern  hdheren  Ztillen  als bisher  gegeniiber*"hun  wird.  Andeierseits,.weiden
E'rankreich  und  Italien  ftir  Einfuhren  aus ,,Drittlandernr,  nictrt,,mehr,sol'h;hul'







Entsteht dadureh eine hiihere Zollbelastung ftir  die deutscherWjrttaftitt;
die ihre Wettbewerbsfiihigkeit  behindert?  ;  "  '  -:-'':': '::
Nun: Auf jeden Fall tritt  eine groBe  Erleichterung  dadur"h uirr,  ia6.die
deutschen  Giiter bei der Ausfuhr nach den fiinf  anderun  Larrdu"n  des'Gemein-
samen  Marktes keinen zdllen mehr unterliegen.  Die Einfuhr nach:der,Bundes-:, '  '
republik  wird  kiinftig  gleichfalls  zoltfrei 
"brforgen.-il;"; 
i;;;.  aaa=ii.
Errichtung  einer Freihandelszone,  auf  die  ich:gleich  zu  sprech;:il;;;
we1de,'  iiber  :das'  Gebiet  ,der'zo-ltunion''hindus,,eilieIsent"";t;;;-Zoiil'-ii'iiiit  ,'  ', ,',
sich  zieht,  so  daB  das  Gesamtzollniveau  der Bunde.""p"iiiri-"tr"  "nJ.;;;
zusammensqhm,elzen'wird.  Bts1.::6is,,6esamtbilan"  "u"q:ai"rer -FaEtgren  "i;ift 
'




1in lflatt:$-:t.  U.rte]l dartilgr,  wie sich die Au8enziille der Zottunionllauf
die',deutsche.:Wirtschafl.auswirken,..  ,
die Bestrebungen nicht nun derIch darf mich damit dem Gemeinsamen  Markt selbst zuwenden.  Mit seinen
Grundsdtzen  unvereinbar  und  daher  verboten  sind:  Zusammenschl{isse von
Unternehmen und sonstige  Praktiken, die den Handel zwischen den Mitglied-
staaten  beeintrdchtigen,  verfdlschen  und  verzerren.  Praktiken  dieser  Art
sind  Preisabsprachen, Vereinbarungen  iiber  Produktionsbesehr6nkungen und
Absatzfragen,  Aufteilung  der  Absatzmirkte  und  die  marktbeherrschende
Stellung  eines oder mehrerer  Unternehmen.
Ebenso unvereinbar  mit  dem  Gemeinsamen Markt  sind  alle  staatliehen
Unt€rSttitzungen, die den Srettbewerb verfAlschen'und,bestimmte Unternehmen
oder Produktionszweige bevorzugen. Vereinbar mit  den Zielen des Gemein-
sarRen  Marktes  sind hingegen soziale Hilfsleistungen  und.'HilfeliiStungen:zur
Fiirderung  der  Wirtschaft  in  unterentwickelten'Gebieten  bzw.,in  den,lGrenz-
gebieten der Bundesrepublik, deren wirtschaftliche  Lage durch die Spaltung
Deutschlands  schwer beeintrdchtigt,ist..  : :  I
Erlauben  Sie mir  in  diesem Zusammenhang ,noch:  einige  Sdtze tiber  die
Freiziigigkeit  der  Arbeitnehmer  und  tiber  zwei  Einrichtungen  des Gemein-
samen Marktes, die bereits in der Montanunioi'  Ewbs"nitiltr"  nott"  gg.gpiaft
haben.:..:....;...-:.;;.;..::;:...'...,.-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8
:-::.Der Fonds wird  voh einer rnvestitionsbank verwaltet, ftir  die ein Gesamt- kapital  von  I  Milliarde  EZU-Einheiten vorgesehen  ist.  Dieses Kapital  soll vorlaufig zu 260lo  ratenweise  eingezahlt *u"d"r,.  Vom Gesamtkapitat entfallen auf  die  Bundesrepublik und  Frankreich  je  800 Mio  EZU-Einheiten, I;;il;; 240,  Belgien 8G,5,  die Niederlande ?r,b und auf Luxemu".gl  naio:---' 
-'
",
soweit sie, meine Damen und Heren,  die monateldnge  Diskussion  um deii
Gemeinsamen Markt  verforgt  haben,  wissen  sie,  daB  eine ,der  ,"i*a"-
wiegendsten Forderungen Frankreichs war,  die  uberseegeuieie  ;;";;iil;
den Gemeinsamen  Markt  einzubeziehen.  Dieses Wagnis .erschien uo"',;ii4*, hier in Deutschland-  vielen ars zu e"og. Ivr"" *ii;r"r,i"ii"r""hJ;;;;;ondeie
nicht,  da8 die Bundesrepublik mit  der von den tarbigen-vtiir<ei-  #;;,;;:
cirticklicher  abgelehnten  ,,Koroniarpolitikr,  berastet- werde., Deshalb: wurde deutscherseits  bei den vertragsverhandlungen kein Zweir"i  a*"i-""-g"t;*n"
da8  die  deutsche Beteiligung  an  der  wirtschaftlichen  ErschlieB"d-'il;;;
Gebiete auf keinen_  Fall bedeute,  da8 die Bundesrepublik eine Verantiuortutig
fiir  die Politik  in diesen  Gebieten  mit  tibernimmt. 
-  -------"---
Frankrelch  ist  zundchst davon ausgegangen,  wie  sie  wissen,  aag: aie Linder  des Gemeinsamen  Marktes  sictr  ln-den  in  Uu"rr"e  ";;;"dJ"h*
Investitionen  nach  einem  bestimmten  schltissel  r"rt""a  Li"*;;;;ii;;;:
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sogenannten ,rUberseefonds,,  wird  nach dem  I Vertrag  bei  der  errropdischen
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solten.Der  Wohlstand  eines  Landes  und  seine  allgemeine  Entwicklung  hdngen
nicht  allein  von  der  Errichtung  rentabler  industrieller  Unternehmen  ,,ab,
sondern auch von  dem  soziaren Aufbau,  der  damit  Hand  in  HanJ  ;J;;; verhindert,  da8  soziale  spannungen  entstehen.  Dariibe"  hirr.rrs,:ist-'wicrrtig,
festzuhalten,  daB jedes Projekt,  das aus dem ,Investitionsfonds.gespeistlwerd#
soll, zuvor  von der Europdischen  Kommission  aufs genauesie glp.iitr,rrr;;;;
Ministerrat-genehmigt  werden  mun.  Vom  deutschei  ;""dil;;-;  il"ii"; di:r:. daB  die deutschen  Ansichten  i.iber  jede. "irrruinu--i;rrj"o,-;"]ii""u];;
gebi'ihrendindieWaagcchalegeworfenwer'ddenkiinnen.￿￿￿
Durch den Vertrag  verpflichtet  sich schlie8lich jeder Mitgliedstaat, eine wirtschaftlnolitik  zu b-1trei[un,,die  das  Gleichgewicht-sei#"ilffi;;#;
:11"1T_,Yertrauen.  in seine  wdhrung  sichert.-cteicrrzeitig  *"ntl[;';-wr;:
schartspolitik auf e_lnen  Hiichstgrad dei  BeschAftig,rrrg  ,rtrd-  auf die Stabilitet der  Preise  ausgerichtet  sein,  yri gies  zu;;;;iil;:  ,il;;"  #;*arffi;fi trnd Notenbanken  der sechs  Lrdnder  rut,  ung.ti ru;;;*b"i;;;,--"''
,,i:::





;6;', 6l.  "u"ii1'n,;ihier.  u
:a,,ao.  ae,1,  Aub@1acs,G1
' , 'rsofee,  entgegen;iaao,aer,,aug  lG'c"-einrAthal.Uf*ie;,il15'fr[6ffi6":i1:t ,liq;rqi'nl.5t,,ser','lfirdliag-*riffiHg  1zor1qri131 
;deitBuhdas,_Fn$"ii9#i' ,  sgige,'
.., ,Btinttii
: ;pgnn:
Eine,Frage,'  die ftit  die'  Eisen verarbeitende Industrie von Bedeutung'sein
kann, ist  die, ob und inwieweit  im  Gemeinsamen  Markt  noch Kartelle  eine
Tiitigkeit  entfalten kiinnen, Das wird  gerade  die kleinen und mittleren tlnter-
trehmen interessieren,  bei denen oft eine stdrkere Neigungl"rro Kartellb,ildung
besteht. Der.''Veitrag  iiberdie  ,EuropAische  Wirtschaftsgemeingchaf!  enth6lt
jedoch  keln  abioluteb Kartellveibot,  das ja  auch .der Mpntanvertraj,n'ichi,,,,
kennt.Wiebeidiu:-uTistSpielraumgelassenfiirEinzelentscheidunfen..ton
Fall zu Fall. Die Hohe  Behiirde  der iltont"irrttiott  i"t  ;. t:  ;i.r,i-J""tig"rt,
Vereinbarungen i,iber eine gemeinsame Spezialisierung der  Erzeuguttg.t ttd
iiber einen gemeinsamen  Abiatz zuzustimmtn, wenn-siJ mit  VorteiiJn fiir  die
Erzeuger und fiir  die Verbraucher verbunden sind, Ich mOchte  annehmen,  daB 
'
sich auch die Kommission ftir  den Gemeinsamen  Markt  von diesen Gt,rttA.,
sdtzen leiten lassen  wird,  und habe dapum  ikeine schwerwiegenden'  Befiirch-,.
tungen ftir  die berechtigten fnteressen der beteiligten  Kreise.  ,  -




;i!SchlictSlich  trbcl'i.s1  es  jtt inttnc'rhin  clir.  crl<ldlte  Auflagc frir.cle'p  gemeip-
sillnrln  AuBt'rtzoll,  claB  or  nicht cin  rnoglichst  hoher. sonclern  cin  miigiichst
nicclrigcr  ztt scit't  hat. Nach tltn ti  blcn Iirlahlungcn cler  letzten.Jtrhrzchnte  ist
es keines$'egs  clet'Iil-rlgt'iz  Wcslt.uro;:as,  einc'Aularl<ie ncu aufzrrlegen.  Das
genallc  Cit'gerttcil  sllricht,  u'ic Sic'u,isscn,  aus  jccler  Zeile  cles  Vertrages,  clt,ssen
Anliegcn es ist. Wcstcttrop:t  in clic Altn:r  t:ir-rc.s  fr-eir:n  internatio'alen  Warr-,n-
vcrkch  rs zr.r  rr,ickzu  f  i.ihrcn.
Es llliel:c lrltnmc'hr  noch zu  frlgcn.  ob trncl  in  u'elchem Ausma6 Ihre
Industt'ic daztt trcigen  t','ircl,  sich kiinftig  mehr clcm rcizvollen, rveil sicherer.en
Gcschtift inl Gcmeirlsamen  i\{arkt zuzirn,c-nclen  uncl clen  Export in clie  iibrigen
I-iinclcr  clabei  zu t'el'nachl;issigen.  Nun, auch in clicser  Hinsicht bin ich ohne
Sorgc',  clenn  clit llrfahrr-rngen  in cier-  \,{ontanunion  halten gczeigt,  clal3  sich cle,r
Warcnvcrkchr Iricht nur  intrcrhalb  der sechs  Ldnclr.r  sonclcr.n  auch mit  clen
dritten Ldnciet'n  krlift.ig  ausgeu'eitet  hat. Die gleichc  Entu,icklutrg  mochte  ich
auch Iiir  clctr  Gt'meinsamt-tr  iVIarl<t  crn,artcn. Ganz ohne Zu,eifel rrrer.clen  Sie
lhre Zukunltschancen  lrier u'ic'  crorl  n,ahrzunehmen  versuchen.
Ich konlmc clarnit  zum Schlu8,  nreine  Damen und Llerren.  Wic.  Sie sehen,
berttrteiite  ich  Ihrc  Ztrkunfl.saussichten  keinesu,egs  pr.ssirnistisch,  sonclern  im
groBen tlncl ganzcl-l  optimistisch.  Die  gesamtc Wirtschaft g,irci zwar  harl
iirbciten mLi.sscn,  clafrir u'itrkt ihr  abc.r auch ein  hciherer Ertrag.  Nach den
Anstrcngungcn  cles  Wiccleraufbaus  gc'ht  vor allcm clie  Wirtschaft cle,r  Bunclcs-
republik gehcn damit arrch  Sic,  geliistet ir  clen  Gtmc.insamen  Markt.
Wr-'nn  cs gt'lingt, meinc I)anren uncl Herren, clie europiiischc  procluktion
und den Warc'naustausch  Shnlich auszus,citcn  \\,ie  clies  bei Kohle und Stahl
in clcn  lctzten,Iahrcn schon  <lcr  Fall lvar, clann  bin ich cler  \{einung, s,ird es
auch gclin$c.tr,  dic' Bltragskraft clcr clcutschen  Wirt.schaft,  den Lebensstanclarcl
und rla.s  curopAische  Wirtschaftspotcntial  mit dem Elan zu steigern,  cler  dieser
guterr  Aufgabe rvr.ilclig  ist.
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